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PENGARUH INJEKSI POSTMORTEM KALSIUM KLORIDA (CaCI1) 
SEBAGAI BAHAN PENGEMPUK DAGING 
A YAM PETELUR AFKIR 
M. Ibrahim Syah Guntur 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan larutan 
kalsium klorida (CaCI2) 0,3M dengan eara disuntikkan secara intra muskuler, 5 
menit setelah ayam petelur afkir disembelih dapat mengempukkan dagingnya, dan 
adakah interaksi antara dosis penyuntikan dengan suhu penyimpanan daging. 
Sejumlah 40 ekor ayam petelur afkir, diambil secara aeak dan disuntik 
kalsium klorida 0,3 M pada berbagai dosis (0,2 0,4 0,6 ml tiap kilogram berat 
hidup) pada bagian paha seeara intra muskuler setelah ayam disembelih, 
kemudian disimpan pada suhu kamar (27°C) dan suhu pendinginan (2°C) 
masing-masing selama 12 jam. Daging yang diukur keempukannya adalah daging 
bagian paha dengan ukuran panjang 2 em, lebar 1,5 em dan teba) 1 em. 
Pengukuran hasil pereobaan menggunakan alat Precission Phenelromeler. 
Hasil penelitian yang didapat diselesaikan dengan analisis uji F, yang disusun 
berdasarkan raneangan faktorial dengan 2 faktor yaitu, dosis penyuntikan kalsium 
klorida 0,3 M dan suhu penyimpanan daging. Faktor dosis terdiri atas 4 taraf 
sedangkan faktor suhu penyimpanan daging terdiri atas 2 taraf, dan 
masing-masing per1akuan mempunyai 5 ulangan Apabila dalam uji F tersebut 
menunjukkan perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNJ dengan 
taraf 5% dan bila menunjukkan perbedaan yang sangat nyata dilanjutkan dengan 
uj i BNJ taraf 1%. 
Dad hasil Penelitian ini didapatkan bahwa penyuntikan kalsium klorida 
dihidrat 0,3 M yang diikuti dengan penyimpanan pada suhu kamar maupun 
dengan pendinginan dapat meningkatkan keempukan daging ayam petelur afkir. 
Nilai keempukan tertinggi dihasilkan pada penyuntikan kalsium klorida dihidrat 
0,6 ml per kilogram berat hidup yang diikuti penyimpanan daging ayam pada suhu 
pendinginan (2°C) (D)SI)' Dari hasil penelitian ini juga didapatkan adanya 
interaksi yang positif antara dosis penyuntikan dengan suhu penyimpanan didalam 
menghasilkan nilai keempukan daging ayam petelur afkir. 
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